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したがって電圧計およびカウンタ-によって xl/xn- e になるときの1/n の値によって対数
減衰率が求められる｡
Ⅲ 結 果 と 考 察
比重と強度 :比重と強度の関係については古くから多くの研究がなされており,両者の関係
が直視,地物線あるいは括数関数で近似され11)12),比重の増加に伴って強度が増加することが
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(2) 動的弾性率の増加とともに引張および圧縮強度は増加し, よい相 関 が存 在 す る｡
(Fig.4および Fig.5)
(3) 内部摩擦の増加とともに一般に圧縮強度は減少するが, 内部摩擦と引張強度の間に
はほとんど相関 がみられない｡ この原因として引張と圧縮破壊の機構の相違 が考えられる｡
(Fig.6およびFig.7)
Summary
lnthisreportthe correlations between strengthsand dynamic propertiesby
longitudinalvibration methodare investigated on eleven woodspecies. And the
resultsobtainedareasfolows:





(3) Thevaluesofstrength generalydecreasewith increasinginternalfriction.
Theinternalfrictionisbettercorrelatedwithstrengthincompressionthanintension
anditseemstobecausedbydifferentmechanism oftheirfailure.(SeeFig.6and
Fig.7).
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